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Self-compacting concrete (SCC) is an advanced type of concrete that can be 
placed and compacted under its own mass without vibration. SCC is used to facilitate 
and ensure proper filling and good structural performance of restricted areas and 
heavily reinforced structural members. SCC is a flowing concrete with high 
workability. Although SCC can be proportioned with a wide range of aggregates, the 
selection of favorable aggregate characteristics can significantly enhance the 
economy and performance of SCC. Using supplementary cementitious materials can 
reduce the cost of cement. One of the potential recycle materials from palm oil 
industry is palm oil fuel ash (POFA). The objectives of the research project were to 
evaluate the effects of high volume POFA characteristics and mixture proportions on 
the deformation behaviour of SCC. This study outlines laboratory tests, which was 
conducted by the replacement levels of 0%, 50% and 70% of POFA instead of OPC 
by the weight, with water-binder ratio of 0.4. Target properties for SCC workability 
were studied as a function of the application and in terms of filling ability, passing 
ability, segregation resistance. These include slump flow, J-ring, and V-funnel at 
T5minutes for fresh properties and compressive strength, split tensile strength, flexural 
strength, creep, shrinkage, and modulus of elasticity tests for harden properties. Test 
specimens comprising of cube, cylinder and prism were prepared and tested at 7, 28, 
56 and 90 days. Results obtained in this study reveals that high volume palm oil fuel 
ash used in self-compacting concrete exhibited satisfactory performance, particularly 












Konkrit tanpa mampatan (SCC) adalah sejenis konkrit terkini yang boleh 
ditempatkan dan dipadatkan di bawah jisim sendiri tanpa meggunakan getaran. SCC 
digunakan untuk membantu dan memastikan kerja mengisi ruang yang betul serta 
prestasi struktur yang baik di kawasan terhad dan anggota struktur yang banyak 
tetulang. SCC adalah konkrit yang berkebolehan untuk mengalir dengan 
kebolehkerjaan yang tinggi. Walaupun SCC boleh berkadaran dengan semua agregat, 
pemilihan ciri-ciri agregat yang bagus secara signifikan boleh meningkatkan 
ekonomi dan prestasi SCC. Penggunaan bahan-bahan bersimen tambahan boleh 
mengurangkan kos simen. Salah satu daripada bahan-bahan kitar semula daripada 
industri minyak sawit yang berpotensi adalah abu pembakaran kelapa sawit (POFA). 
Objektif projek kajian ini adalah untuk menilai kesan ciri-ciri POFA berisi padu 
tinggi dan perkadaran campuran ke atas perubahan perilaku SCC. Kajian ini 
merangka ujian makmal yang dijalankan dengan kadar penggantian 0%, 50% dan 
70% POFA, bukannya OPC mengikut berat, dengan nisbah air-pengikat 0.4. Sasaran 
sifat kebolehkerjaan SCC dikaji mengikut fungsi aplikasi dan dari segi keupayaan 
mengisi ruang, keupayaan melapasi serta rintangan pengasingan. Ini termasuk ujian 
serakan, gegelang-J, dan corong-V di T5minit untuk sifat baru dan kekuatan 
mampatan, kekuatan tegangan pemisahan, kekuatan lenturan, rayapan, pengecutan, 
dan ujian modulus keanjalan untuk sifat-sifat kekeras. Spesimen untuk pengujian 
terdiri daripada kiub, silinder dan prisma telah disediakan dan diuji pada umur 7, 28, 
56 dan 90 hari. Keputusan yang diperolehi daripada kajian ini menunjukkan bahawa 
isi padu abu pembakaran kelapa sawit yang tinggi yang digunakan dalam konkrit 
tanpa mampatan menunjukkan prestasi yang memuaskan terutama pada umur 
kemudiannya. 
 
 
